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Die Bibliothek des APCOB-Instituts (Apoyo Para el Campesino-In-
dígena del Oriente Boliviano) in Bolivien
Außerhalb der Kreise von Lateinamerikainteressierten dürfte die APCOB
wohl wenig bekannt sein.1 Für die Ethnologie und die Forschung zu den
indigenen Völkern sowie Projekte mit den heutigen Indianerstämmen im
Osten Boliviens ist die Institution aber eine zentrale Anlaufstelle. Die AP-
COB, (Apoyo Para el Campesino-Indígena del Oriente Boliviano) wurde
als NGO 1980 gegründet. Sie geht auf  Projekte zurück, die ab 1978 mit
den indigenen Völkern isoseño-guaraní, ayoreo, chiquitano und später gu-
arayo zusammen ins Leben gerufen wurden. Diese Projekte haben we-
Adresse: Santa Cruz de la Sierra-Bolivia Casilla Postal 4213, Calle Cuatro Ojos N° 80-
Villa San Luís. Homepage: http://www.apcob.org.bo/pagina.php. Dort auch Angaben
zu den Förderern der Institution. 
1
652
sentlich zur Schaffung der Confederación de Pueblos Indígenas de Boli-
via, CIDOB beigetragen.2 Leiter der Institution ist der deutschstämmige
Ethnologe Jorge Riester, der auch über diese Völker intensiv gearbeitet
hat. Über Fachlisten wurden jetzt einige wichtige Änderungen bezüglich
der Ausrichtung der dort gesammelten Buch- und Forschungsmaterialien
verbreitet. 
Diese Änderungen wurden durch eine Mittelreduzierung nötig und be-
treffen auch die wichtigen Medienbestände der Institution. Das bisher ge-
nutzte Gebäude der NGO wird verkauft und kleinere Büroräume zur
Miete bezogen. Die Bibliothek der Institution, die über keine eigene Fi-
nanzierung verfügte, aber in den Räumen der Institution untergebracht
und benutzbar war, hatte sich zu einer wichtigen Anlaufstelle für Forscher
entwickelt. Sie wird in Zukunft der Biblioteca Municipal de Santa Cruz de
la Sierra, plaza del Estudiante, eingegliedert. 
Das Audiovisuelle Archiv verbleibt in der APCOB selbst. Es handelt sich
um unikales Material von ca. 2500 Stunden Filmmaterial, ca. 38 000 Fo-
tografien und 420 Stunden Audioaufnahmen, sowohl Rohmaterial, als
auch archivierte Radioprogramme über die indigenen Völker der bolivia-
nischen Tiefebene (im Gegensatz zu dem Gebiet des Altiplano Boliviens,
das durch andere Ethnien wie Quechua und Aymara geprägt ist). Mit dem
bolivianischen Ministerio de Educación wurde eine Vereinbarung unter-
zeichnet über die weitere Erstellung audiovisueller Materialien. 
Es bleibt zu hoffen, dass die überregionale Bedeutung der Arbeit der AB-
COB und der außer Frage stehende interdisziplinäre Wert der von ihren
Mitarbeitern erstellten und gesammelten Materialien in Zukunft ange-
messene Würdigung erfährt und weiterhin ausreichende finanzielle För-
derung möglich ist. (Franz Obermeier unter Verwendung von Informa-
tionen von Jorge Riester)
http://www.cidob-bo.org2
